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Members of the gradu^tint? c l a s p and of the whole f e l l o w -
s h i p of Ohio S t a t e : . 
i 
We Americans are always most g r a t e f u l and 
h a p p i e s t when we may c e l e b r a t e as we do on t h i s o c c a s i o n , 
the on-going of American l i f e . We can be tiroud today 
t h a t the time i s a time of the going f o r t h of a s t r o n g 
A m e r i c a . And I am g l a d , as you a r e , t h a t the p l a c e i s 
Ohio because I owe much i n work and i n f r i e n d s h i p to t h i s 
s t a t e . And y e t the exact time and p l a c e are not w h o l l y 
i m p o r t a n t . For the essence of t h i s o c c a s i o n i s not i t s 
occurence but i t s r e c u r r e n c e . The f a c t t h a t t h i s ceremony 
o f g r a d u a t i o n i s happening everywhere i n America — t h i s 
u n i q u e l y American h a i l and f a r e w e l l — the f a c t t h a t f o r 
upwards of 100 y e a r s i t has happened and t h a t , pray 1od, 
i t w i l l happen f o r hundredr of year? to come — a l l t h i s 
g i v e s to your g r a d u a t i o n day a meaning which, l i k e the 
e x p e r i e n c e of beauty, i s both deeply p e r s o n a l and t r a n s -
cendent . 
Not t h a t Americans hare ever assumed t h a t t h e i r 
on-going was an automatic m a t t e r . As the y e a r s go by and 
as these o c c a s i o n s come, •'e have the need and h a b i t t o ask 
a g a i n and s t a t e a g a i n what i t i s t h a t s h a l l go on and why 
we are determined t h a t i t s h a l l . We Americans do b e t t e r ~ 
and are h a p p i e r — when we know what i t i s we're a i m i n g 
a t . 
A few weeks ago I had the p r i v i l e g e of v i s i t i n g 
one of our l a r g e s t army camps — F o r t Penning, G e o r g i a — 
i 
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a v a s t t e r r a i n of two or t h r e e hundred souare m i l e s where 
more than 100,000 s o l d i e r s are encamped. What I found 
t h e r e was not what we commonly t h i n k of as an army, hut, 
i n s t e a d , a most amazing e d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n — the 
I n f a n t r y S c h o o l . The v i s i t o r i s taken through dozens and 
s c o r e s of c l a s s r o o m s , i n each of which the a r t of t e a c h i n g 
comes a l i v e w i t h an almost e l e c t r i c q u a l i t y . And then out 
under the b r i g h t sun are not one or two but f i f t y or s i x t y 
out-door c l a s s r o o m s . An out-door c l a s s r o o m c o n s i s t s of a 
grandstand f o r s e v e r a l hundred s t u d e n t s and s t r e t c h e d out 
b e f o r e them two or three m i l e s of f i e l d and wood — h i l l -
s i d e and g u l l y — the whole of i t wired f o r -sound ro t h a t 
the student i n the, grandstand may hear what a n l a t o o n -
l e a d e r i s s a y i n g as he l e a d s h i s men, c r a w l i n g on t h e i r 
b e l l i e s , through a r a v i n e a m i l e away. Thus war i s t a u g h t , 
i n d o o r s and out, not merely as a s e r i e s of o c c u p a t i o n a l 
r o u t i n e s , but, even to i t s s m a l l e s t u n i t s , as an a r t , a 
s c i e n c e , as a c h a l l e n g e t o e v e r y o u a l i t y of body, mind 
and s p i r i t . I 
J u s t when I f e a r e d I was b e i n g too much c a r r i e d 
away w i t h enthusiasm f o r t h i s amazing e d u c a t i o n a l i n s t i -
t u t i o n , I encountered a young man who had l e f t our o f f i c e 
about a y e a r ago. T h i s young man was not o n l y a g i f t e d 
w r i t e r but a l s o , as i t happened, one of the most educated 
young men on our s t a f f . He had been to the b e s t s c h o o l s 
and t o s e v e r a l u n i v e r s i t i e s , here and abroad. S i x months 
b e f o r e our meeting he had been graduated as a second 
l i e u t e n a n t . P h y s i c a l l y he was, of c o u r s e , much changed — 
tanned, seemingly two i n c h e s t a l l e r , s t r o n g and s u p p l e . 
That d i d not s u r p r i s e me. But what he s a i d d i d s u r p r i s e 
me, f o r v e r y e a r n e s t l y he s a i d : " I c o n s i d e r t h a t my edu-
c a t i o n began at F o r t Penning". 
I s h a l l not attempt t o r e v i e w a l l t h a t he and 
many o t h e r s have d i s c o v e r e d about e d u c a t i o n i n , of a l l 
p l a c e s , the l a b o r a t o r y of war. But I fee e s s e n t i a l d i f -
f e r e n c e between F o r t Bennlng and our c i v i l i a n e d u c a t i o n 
i s , I t h i n k , o b v i o u s . F o r t Benning has a purpose, — one 
c l e a r , sharp, c e n t r a l purpose. 
An a b l e c o l o r e d preacher when asked f o r the 
s e c r e t of h i s success s u p p l i e d the f o l l o w i n g f o r m u l a : 
" F i r s t " , he s a i d , " I t e l l s •em what P s e g o i n ' to t e l l 'em. 
And then I t e l l s »em. And then I t e l l s !em what th e y done 
been t o l d . " 
T h i s e x c e l l e n t a d v i c e I can f o l l o w o n l y i n p a r t . 
F o r f i r s t of a l l what I want t o do t h i s morning i s not t o 
t e l l you but t o ask you. T h i s i s the q u e s t i o n : Does the 
American n a t i o n e x i s t f o r any p a r t i c u l a r purpose? I t i s 
f o r you i n your g e n e r a t i o n to g i v e the answer — w i t h , I 
hope, more h e l p than h i n d r a n c e from mine. 
My q u e s t i o n i s not whether t h e r e i s purpose i n 
human e x i s t e n c e as a whole. My q u e s t i o n I s o n l y a p a r t of 
t h a t l a r g e r and e t e r n a l i n q u i r y . And I mean, a l s o , t o 
d i s t i n g u i s h s h a r p l y between a " p a r t i c u l a r purpose" and the 
g e n e r a l i t y of urges and d e s i r e s by which masses of men are 
a t a l l times and p l a c e s more or l e s s s i m i l a r l y d r i v e n and 
drawn. The v a s t t a p e s t r y of h i s t o r y r e v e a l s men and groups 
of men over tens of thousands of y e a r s s t r u g g l i n g , w i t h now 
more now l e s s s u c c e s s , t o improve t h e i r l o t and re n d e r 
themselves l e s s b r u t i s h . America and the Americans are 
p a r t of t h a t human drama w i t h a l l i t s p l a y of f a t e and 
m o t i v e . But from among a l l the m o t i v a t i o n s of h i s t o r y , 
can we s e p a r a t e out one c l e ^ r purpose and say: For t h i s 
purpose America i s c r e a t e d , f o r t h i s purpose America l i v e s ? 
The answer, s u r e l y , a l r e a d y r i s e s I n your h e a r t s 
— t h a t the American n a t i o n does e x i s t f o r a s p e c i f i c pur-
pose, and t h a t our purpose I s — i n the "i-ords of t h e B a t t l e 
Hymn: "To make men f r e e " . 
I say the answer r i s e s i n your h e a r t s . Some 
might say t h a t I am t a k i n g l i b e r t i e s i n making t h a t assump-
t i o n . Indeed, f o r 20 y e a r s , f o r the space of a g e n e r a t i o n , 
the miasma of m a t e r i a l i s m has choked t h a t answer i n the 
t h r o a t . How, then. I s i t t h a t I can f e e l e n t i t l e d t o assume 
t h a t t h i s t r u t h r i s e s In your h e a r t s , t h a t American e x i s t s 
to make men f r e e ? 
There are two reasons why I not on l y can but must 
assume i t . The f i r s t i s a p e r s o n a l r e a s o n . I t i s my ex-
p e r i e n c e t h a t Americans, my own co n t e m p o r a r i e s , r e a l l y do 
b e l i e v e t h i s — d i f f i d e n t l y , perhaps — o b s c u r e l y , i f you 
l i k e — but deeply i n t h e i r h e a r t s , and e s p e c i a l l y i n those 
moments t h a t come to a l l of us, when we f e e l our c o u n t r y as 
a l i v i n g . I n t i m a t e r e a l i t y . I can never f o r g e t , f o r in e t a n < 
the statement of t h a t Kansas farmer, who s a i d , when he hearc 
t h a t h i s son had been k i l l e d i n a c t i o n i n the P a c i f i c : 
"He d i e d f o r the g r e a t e s t cause i n the wor l d — the freedom 
of a l l men." 
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Y e t I f t h i s reason seems too p e r s o n a l , t h e r e i s 
a f a r w e i g h t i e r one. I t needs no l a b o r i n g of h i s t o r y to 
prove t h a t , f o r the f i r s t 150 years of i t s e x i s t e n c e , t h i s 
R e p u b l i c thought i t had t h i s purpose. The D e c l a r a t i o n of 
Indeoendence r e p r e s e n t e d no mere n a t i o n a l i s t i c r e v o l t 
a g a i n s t an empire. I t was a D e c l a r a t i o n of a c o n t i n u i n g 
purpose — the purpose of freedom. And the purpose l o n g 
c o n t i n u e d . I t s g r e a t e s t prophet and spokesman l i v e d almost 
a hundred y e a r s l a t e r — I mean, of c o u r s e , Abraham L i n c o l n . 
" L i n c o l n b e l i e v e d " — I quote a g r e a t h i s t o r i a n — " L i n c o l n 
b e l i e v e d t h a t American n a t i o n a l i t y e x i s t s not as an end i n 
I t s e l f but as a means to the l a r g e r end of f u r t h e r i n g the 
i d e a l of human freedom." 
Even f o r e i g n e r s understood t h a t the R e p u b l i c of 
the U n i t e d S t a t e s was a n a t i o n w i t h t h i s p a r t i c u l a r purpose. 
A decade b e f o r e L i n c o l n made the f u l l statement of h i s f a i t h , 
H a r r i e t Beecher Stowe went to Europe and from t h e r e wrote 
home from London: 
"Why do f o r e i g n l a n d s r e g a r d us w i t h such l n t e n s i t j 
of i n t e r e s t ? I s i t not because the whole w o r l d l o o k s hope-
f u l l y toward America as a n a t i o n e s p e c i a l l y r a i s e d by God 
to advance the cause of human l i b e r t y ? " 
H a r r i e t was p a r t l y n a i v e . Not a l l Europeans 
l o o k e d h o p e f u l l y . Some lo o k e d f e a r f u l l y ; most, s k e p t i c a l l y ; 
but a l l w i t h an i n t e n s i t y of i n t e r e s t because here was 
something new I n the w o r l d — a n a t i o n e x i s t i n g f o r a pur-
pose. To understand how n o v e l t h i s was, we have but t o 
r e f l e c t a moment on the concept of the s t a t e In European 
h i s t o r y . I n the Middle Ages ther e was indeed a t h e o r y of 
the purpose of s t a t e s . S t a t e s e x i s t e d as p a r t s of the 
Christendom and the purpose of a l l of them a l i k e was t o 
m a i n t a i n o r d e r , to keep the peace. T h e i r t a s k was not the 
s a l v a t i o n of the people. The work of s a l v a t i o n , of c i v i l i -
z a t i o n , was conceived t o be and ve r y l a r g e l y was t h e work 
of the Church. S t a t e s c o u l d h e l p the Church i n the f u l -
f i l l m e n t of i t s m i s s i o n b u t , a p a r t from the Church, S t a t e s 
c o u l d have no i d e a l m i s s i o n . T h i s n o t i o n held over i n t o 
the r i s e of n a t i o n a l i s m . Thus Spain conceived i t s e l f to 
have some m i s s i o n from the Pope to C h r i s t i a n i z e the Western 
World. But a c t u a l l y , as the gr e a t n a t i o n s grew, and as the 
modern t h e o r y of n a t i o n a l i s m grew, t h e r e developed no 
European theo r y comparable t o L i n c o l n ' s — t h a t the ve r y 
e x i s t e n c e of a n a t i o n was i n h e r e n t i n i t s i d e a l purpose. 
L e t me pause one moment more t o i l l u s t r a t e how 
unprecedented t h i s p r o p o s i t i o n was and i s . O u t s i d e of 
America the most n o t a b l e example of an attempt t o found a 
S t a t e f o r a purpose was i n England under O l i v e r Cromwell. 
S t o u t l y the I r o n s i d e s p r o c l a l T e d t h a t t h e y proposed to 
e s t a b l i s h i n England "the new J e r u s a l e m * . But though 
Cromwel l i a n s r e p r e s e n t e d a mighty f o r c e i n England which 
p e r s i s t s to t h i s day, t h e i r m e s s i a n i c purpose was not s u i t e d 
t o the p r e v a i l i n g temper of England. Cromwellian England 
l a s t e d o n l y 20 y e a r s and was f o l l o w e d by the gay r e s t o r a t i o n 
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of Merry K i n g C h a r l e s — and the Ship of S t a t e f i n a l l y got 
hack on even k e e l again w i t h Q,ueen Anne and John C h u r c h i l l , 
Duke of (va r l b o r o . 
I make comparisons hut they are not o d i o u s . For 
example, i f a balance sheet could be drawn, i t would, I 
suppose, show t h a t C i v i l i z a t i o n , up to t h i s moment, owes 
more to England than to the Un i t e d S t a t e s . Thus I emphasize 
t h a t I am s p e a k i n g not of t o t a l good, I speak o n l y of 
freedom. And even as t o freedom i t s e l f , i t may w e l l be 
t h a t not even y e t has America c o n t r i b u t e d as much t o the 
knowledge and p r a c t i c e of Freedom as have the B r i t i s h I s l e s . 
Through the c e n t u r i e s s i n c e Magna C a r t a . Englishmen have 
hammered out t h e i r l i b e r t i e s i n the bol d s t r o k e s of t h e i r 
temperament a g a i n s t the a n v i l of t h e i r proner i n t e r e s t s . 
But the d i s t i n c t i o n I am drawing l i e s i n t h i s f a c t : t h a t 
the B r i t i s h s t a t e was not thought to have, e i t h e r under 
*ueen E l i z a b e t h or ^ueen V i c t o r i a , the one and supreme 
purpose — "to make men f r e e * . 
Now Abe L i n c o l n d i d t h i n k t h a t the American 
n a t i o n e x i s t e d p r e c i s e l y and s p e c i a l l y f o r t h a t purpose. 
I t was an e x t r a o r d i n a r y thought t o t h i n k . I t was more 
than a thought. In the minds of our f a t h e r s 1 f a t h e r s i t 
was a f a c t . I s i t s t i l l a f a c t ? Way we s t i l l b e l i e v e i t ? 
S h a l l we make i t a f a c t — which no power can ever a g a i n 
deny — e i t h e r on t h i s c o n t i n e n t or throughout the world? 
Before going f u r t h e r , I must s t a t e what I mean 
by Freedom. By Freedom, then I mean p o l i t i c a l Freedom. 
There are o t h e r freedoms — d e s i r a b l e freedoms. I f we 
d e s i r e d to speak of a r e a l l y comprehensive freedom, we 
c o u l d h a r d l y do b e t t e r than t o f i x on the freedom advocated 
by S t . Paul the A p o s t l e — freedom from s i n . But I do not 
today s t r e t c h the meaning of Freedom to i n c l u d e freedom 
from a l l the i l l s which b e s e t man's f l e s h and s p i r i t . I 
mean what our f a t h e r s 1 f a t h e r s meant — p o l i t i c a l freedom. 
And se c o n d l y , we know q u i t e w e l l enough what t h a t 
freedom i s — though we sometimes f o r g e t the simple l e s s o n 
and though the term i s o f t e n d i s t o r t e d . Of p o l i t i c a l 
freedom a c l e a r and unmistakable p i c t u r e i s rendered i n 
our B i l l o f R i g h t s and a l s o i n o t h e r human compacts which 
a f f i r m what we c a l l c i v i l l i b e r t i e s . 
Furthermore, we a l s o know w e l l enough what are 
the t r u e and n e c e s s a r y i m p l i c a t i o n s of p o l i t i c a l freedom. 
P o l i t i c a l freedom i m p l i e s some form of r e p r e s e n t a t i v e 
government which r e s p e c t s the r i g h t s of m i n o r i t i e s and 
i n d i v i d u a l s even more than the w i l l of m a j o r i t i e s . P o l i t i -
c a l freedom f u r t h e r i m p l i e s the p r o f o u n d e s t r e s p e c t f o r Law, 
s i n c e i n a f r e e s o c i e t y , o r d e r must be maintained r a t h e r 
by consent than by f o r c e . F i n a l l y , p o l i t i c a l freedom 
i m p l i e s the e x i s t e n c e of a l i v i n g God, f o r w i t h o u t t h a t 
assumption, p o l i t i c a l freedom has no c l e a r v i n d i c a t i o n 
e i t h e r i n Reason — or In E x p e r i e n c e . Thus P l a t o , who 
understood v e r y w e l l about Goodness, Beauty and T r u t h , 
was w h o l l y i g n o r a n t of the nature of p o l i t i c a l freedom. 
The p e c u l i a r purpose, then, of the American 
n a t i o n has not been to make men good or b e a u t i f u l o r 
w e a l t h y or w i s e . These purposes are presumably u n i v e r s a l 
alms -- and I t has y e t t o be demonstrated t h a t Goodness 
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and Beauty are more n e a r l y a c h i e v e d by Americans than by 
o t h e r s . N e v e r t h e l e s s — "as He d i e d t o make men h o l y , l e t 
us d i e t o make men f r e e " . T h e r e i n , we seek to remind our-
s e l v e s today, i s the p a r t i c u l a r purpose of the American 
n a t i o n . S h a l l we a f f i r m t h a t i t s t i l l i s ? 
Many among us today say, f l a t l y , "No". And many 
among us say, "Yes b u t " . 
A c c o r d i n g to the "No"s, the American n a t i o n has 
no p a r t i c u l a r m i s s i o n : i t p r o b a b l y never d i d have; anyway, 
from now on, America i s to be no d i f f e r e n t from any o t h e r 
g r e a t s t a t e : i t i s simply t o oursue i t s own best i n t e r e s t s , 
w i t h , n a t u r a l l y e x p e d i e n t r e g a r d f o r o t h e r cowers. The 
whole of what I have to say i s a c r i t i c i s m of t h i s view. I t 
i s , to be sur e , a p l a u s i b l e view. I t i s the l o g i c a l f r u i t 
of modern m a t e r i a l i s t i c thought. I t a t t r a c t s men of I l l - w i l l 
I t a t t r a c t s , a l s o , those who, i n the f a s h i o n of the day, c a l l 
t hemselves " r e a l i s t s " . H i s t o r y may prove i t t o be r i g h t . 
But I r e j e c t i t . I Want America to be d i f f e r e n t — a l w a y s — 
t o have a purpose — always u n t i l a l l men are f r e e . 
As f o r the "Yes b u t " e r s « they go t o the o p p o s i t e 
extreme — and extremes, as we know, o f t e n meet. The "Yes 
b u t " e r s are i n some wayB even more dangerous. A c c o r d i n g to 
them, p o l i t i c a l freedom i s okay but — i t i s not enough. 
A c c o r d i n g t o them, the m i s s i o n of America should be n o t h i n g 
l e s s — or h a r d l y l e s s — than the t o t a l e l e v a t i o n and bene-
f a c t i o n of a l l mankind. T h i s view of c o l l e c t i v e benevolence 
a t t r a c t s many i d e a l i s t s . Many Americans, l i k e m y s e l f , are 
r e l u c t a n t t o r e j e c t i t . For i n a s s e r t i n g t h a t America has 
a m i s s i o n t h i s view f o l l o w s the g r e a t American t r a d i t i o n . 
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N e v e r t h e l e s s when the American people stop to t h i n k about 
i t , — and they have — they r e j e c t i t . With good r e a s o n . 
For Americans r e a l i z e t h a t t h e y have never entered i n t o 
any compact w i t h each other or w i t h t h e i r f o r b e a r e r s to 
p r o v i d e w e l l b e i n g f o r a l l mankind. An American can not 
h o n e s t l y f e e l t h a t he i s bound by any such o b l i g a t i o n nor 
t h a t any government of h i s can so bind him. America may 
i n f a c t c o n t r i b u t e to the w e l f a r e of mankind i n g r e a t e r 
measure than any o t h e r n a t i o n i n h i s t o r y . L e t us pray we 
can meet t h a t o p p o r t u n i t y . But t o say t h a t i t i s the 
n a t i o n a l purpose of t h i s c o u n t r y to r e f o r m and e l e v a t e and 
support mankind i s as f a l s e t o o u r s e l v e s as i t i s s u r e l y 
o f f e n s i v e to o t h e r s . 
The p o i n t goes deep i n t o our p r e s e n t c o n f u s i o n s . 
The froint i s t h a t not every m i s s i o n i s a p p r o p r i a t e t o the 
p o l i t i c a l s t a t e . To c l a i m f o r the s e c u l a r s t a t e an un-
l i m i t e d m i s s i o n to do good i s to i n v i t e i n f i n i t e c o n f u s i o n , 
u g l y s t r i f e and, u l t i m a t e l y , d i s a s t e r . Put p o l i t i c a l 
freedom i s a u n i q u e l y a p p r o p r i a t e m i s s i o n of the p o l i t i c a l 
s t a t e . 
Nor need we doubt t h a t the purpose to make men 
f r e e i s an a b u n d a n t l y adequate purpose. I t i s a purpose, 
an i d e a l , s t i l l f a r . f a r from f u l f i l l m e n t . The g r e a t e s t 
b a t t l e s of freedom, b e l i e v e me. are s t i l l t o be fought — 
even, here, perhaps, i n the l a n d of the f r e e . In a f f i r m i n g 
the purpose of freedom both £ home and abroad we s h a l l 
a c h i e v e a u n i f y i n g p r i n c i p l e i n both domestic and f o r e i g n 
p o l i c i e s which i s e s s e n t i a l to the success of e i t h e r . 
11. 
L e t us b r i e f l y t e s t the p r i n c i p l e of freedom In 
a c t i o n . F i r s t , t h e n , as to domestic a f f a i r s . For the 
d e c a i s p r e c e d i n g the war, our domestic a f f a i r s seemed t o 
be l a r g e l y a s e r i e s of problems i n economics. We w o r r i e d 
a g r e a t d e a l about economic freedom and economic democracy; 
p o l i t i c a l freedom was more or l e s s taken f o r g r a n t e d . 
I submit t h a t i f t h i s n a t i o n r e d e d i c ^ t e s I t s e l f 
t o the quest of p o l i t i c a l freedom, our economic problem w i l l 
be s o l v e d w i t h more speed, more unanimity and more s t y l e . 
The quest of p o l i t i c a l freedom i s not an e v a s i o n of economic 
r e a l i t i e s . I t i s too l a r g e , hard and f e r t i l e a auest to 
be t h a t . For i f our goal i s t r u l y t o make and keep o u r s e l v e s 
p o l i t i c a l l y f r e e , we must be the sworn enemy of any economic 
f a c t t h a t i n t e r f e r e s w i t h t h a t freedom. Unemployment i s such 
a f a c t ; when too many men are unemployed too l o n g , p o l i t i c a l 
freedom becomes h o l l o w . A c a r t e l i z e d or b u r e a u c r a t i z e d 
economy i s such a f a c t , f o r a m o n o p o l i s t i c group or a 
government t h a t c o n t r o l s men's l i v i n g s may c o n t r o l t h e i r 
p o l i t i c a l w i l l . Thus, the defense of p o l i t i c a l freedom 
i n v o l v e s us i n b a t t l e s on many f r o n t s . But we w i l l f i g h t 
more e f f e c t i v e l y i f we are q u i t e c l e a r what we are d e f e n d i n g . 
We are not d e f e n d i n g any assumed r i g h t of a l l men to eat 
or to work or to own a f r i g i d a i r e , or t o make a m i l l i o n 
d o l l a r s . Those w i l l be b y - p r o d u c t s of our v i c t o r y . Wp are 
f i g h t i n g f o r the one n a t u r a l r i g h t of a l l men, the o n l y such 
r i g h t America r e c o g n i z e s — the r i g h t to be p o l i t i c a l l y f r e e . 
Apply, then, the t e s t of freedom to the f u t u r e 
of our F o r e i g n F o l i c y . Most Americans t h i n k of the j o b 
ahead as a j o b of making what Is c a l l e d a j u s t and d u r a b l e 
peace. But Americans d i f f e r as t o hov the j o b can b e s t be 
done and many Americana, perhaps most, doubt whether i t 
can be done. Now our a t t i t u d e of s k e p t i c i s m has i t s 
uses — though n o t h i n g i s ever achieved by mere s k e p t i c i s m . 
In one r e s p e c t , e s p e c i a l l y , t h i s s k e p t i c i s m p o i n t s i n a 
u s e f u l d i r e c t i o n . For a c t u a l l y , the Job b e f o r e the American 
people i s not the making of peace — t h a t i s o n l y h a l f the 
jo b and the s m a l l e r h a l f . You can't make peace l i k e you 
make a b r i d g e — p l a n i t , e n g i n e e r i t , e r e c t i t and then 
open i t f o r decades of t r a f f i c w i t h o u t any f u r t h e r b o t h e r 
except minor r e p a i r s . Peace i s not something which i s made. 
Peace i s a r e s u l t t o be c o n t i n u o u s l y a c h i e v e d by c o n t i n u o u s 
and v i g o r o u s a c t i o n and p o l i c y . The j o b ahead of us, then, 
i s not the making of Peace but the working out of a F o r e i g n 
P o l i c y — a p o l i c y which s h a l l be dynamic, on-going, 
r e a s o n a b l y c o n t i n u o u s and p e r s i s t e n t . That i s the j o b 
ahead of the l e a d e r s and people of America. W e l l , how 
do we begin? I say we b e g i n w i t h what we are — we b e i n g , 
i f we are a n y t h i n g a people committed t o the purpose of 
Freedom. I f we make t h a t purpose c l e a r i n our f o r e i g n 
p o l i c y , we have a t one s t r o k e achieved two gr e a t t h i n g s . 
F i r s t , we w i l l make o u r s e l v e s p l a i n t o a l l the o t h e r n a t i o n s 
of the w o r l d , h i t h e r t o confused by our y e a r s of o f f i c i a l 
and u n o f f i c i a l d o u b l e - t a l k . Second, even more i m p o r t a n t , 
we w i l l have a p o l i c y f i t t o command the u n d e r s t a n d i n g and 
sup p o r t of the American people. 
A p r i n c i p a l charge l e v e l l e d a g a i n s t America has 
been t h a t i t s F o r e i g n P o l i c y has been n u i x o t i c , changeable, 
u n p r e d i c t a b l e . H i t l e r perhaps has most r e a s o n to compta'ln 
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a g a i n s t the u n c e r t a i n t y of American F o r e i g n P o l i c y . But 
u n f o r t u n a t e l y he i t not the o n l y one to s u f f e r from t h i s 
f a u l t . Tens of m i l l i o n s of men and women a l l over the 
world l i e dead or s u f f e r i n g — and a more f o r t h r i g h t American 
f o r e i g n p o l i c y might have spared them. 
The t r o u b l e w i t h American p o l i c y has been a l a c k 
of u n d e r s t a n d i n g among Americans themselves as to what on 
e a r t h t u e i r F o r e i g n P o l i c y was or ought to be. The time 
i s r i p e now, I t h i n k , to nut t h i s s t r a i g h t . 
Somewhere i n the l a s t UO or SO y e a r s the w o r l d 
became, as the s a y i n g i s , one w o r l d . There i s no argument 
on t h a t premise — c e r t a i n l y none worth the a t t e n t i o n of 
i n t e l l i g e n t men. But we must go on now from the f a c t to 
the b e h a v i o r which i t demands. Now t h a t we are agreed t h a t 
i t i s one w o r l d , we haw* to shape an American p o l i c y which 
s e r v e s our deepest purposes i n t h a t w o r l d . 
L e t me g i v e you a c o n c r e t e i l l u s t r a t i o n of the 
p o l i c y of Freedom i n a c t i o n . Some of my a s s o c i a t e s and I 
spent much of the e a r l y p a r t of t h i s year i n a study of the 
post-war problems of Europe, and i n t h i s we had the i n v a l u -
a b l e h e l p of some of the a b l e s t s t u d e n t s of the s u b j e c t , 
American and f o r e i g n . I f anyone t e l l s me t h a t problems of 
Europe are i n f i n i t e l y complex — I am prepared t o answer — 
"and how"! Innumerable d e t a i l s of the d i f f i c u l t i e s must 
have escaped our n o t i c e but we r a n i n t o enough a s s o r t e d 
problems to f i l l the E n c y l o o a e d i a B r i t a n n i c a twice o v e r . 
N e v e r t h e l e s s we, f o r our t>art, managed to a r r i v e at some 
b a s i c c o n c l u s i o n s . And i n my o p i n i o n the most Important 
c o n c l u s i o n was t h i s : t h a t the g r e a t e s t American i n t e r e s t 
i n Europe i s the e s t a b l i s h m e n t i n Europe of p o l i t i c a l 
freedom. The t e B t of p o l i t i c a l freedom, as we know, i s a 
b i l l of r i g h t s . Therefore q u i t e p r e c i s e l y , the g r e a t e s t 
American i n t e r e s t i n Europe would be a t t a i n e d i f each of 
the European n a t i o n s was t o adopt a fundamental B i l l o f 
R i g h t s beyond the reach of whatever government was i n power 
i n any c o u n t r y . A i l l Europe do t h a t ? I do not know. I 
know t h i s . A peace based on a l l i a n c e s and agreements w i t h 
n a t i o n s h a v i n g no b i l l of r i g h t s w i l l be a poor peace. 
D u r i n g t h a t k i n d of peace, I would pray t h a t America remain 
armed t o tne t e e t h . But the g r e a t e s t guarantee t h a t " t h i s 
w i l l never happen a g a i n " w i l l be a world i n which most of 
the n a t i o n s are n a t i o n s where p o l i t i c a l freedom i s solemnly 
guaranteed or e a r n e s t l y sought. Thus the paramount m a t e r i a l 
i n t e r e s t of our n a t i o n , which i s Peace, u l t i m a t e l y c o i n c i d e s 
w i t h the purpose f o r which the n a t i o n e x i s t s — namely, the 
promotion of p o l i t i c a l freedom. 
Now, some w i l l s a y t h a t the F o r e i g n P o l i c y of 
Freedom w i l l i n v o l v e " i n t e r f e r e n c e " i n - t h e a f f a i r s of o t h e r 
n a t i o n s . 1 agree. I f i t be t r u e t h a t the w o r l d i s now 
i n t e r d e p e n d e n t , t h e n , under any p o l i c y and any scheme of 
t h i n g s , every n a t i o n , c e r t a i n l y every g r e a t n a t i o n must be 
c e a s e l e s s l y concerned w i t h the a f f a i r s of o t h e r n a t i o n s — 
and t o t h a t e x t e n t any p o l i c y i s a p o l i c y of " i n t e r f e r e n c e " . 
Some v o c a l i s t s among our Good Neighbors — i n a l l hemispheres 
— o c c a s i o n a l l y l e t out c r i e s of p r o t e s t a g a i n s t what they 
c a l l American " I n t e r f e r e n c e " . They a l s o condemn American 
I s o l a t i o n i s m . But i s o l a t i o n i s m and n o n - i n t e r f e r e n c e are 
one and the same t h i n g . To ask us to z i v e up our i s o l a -
t i o n i s m and then t o ask us a l s o not to " i n t e r f e r e " i s u t t e r 
nonsense and they know i t . We i n t e r f e r r e d w i t h H i t l e r . 
Most everybody but H i t l e r thanks us f o r t h a t . Of course 
we should have i n t e r f e r r e d w i t h him l o n g , l o n g b e f o r e 
we d i d — i t would have c o s t us a l o t l e s s . By the same 
tok e n , i n the interdependent w o r l d , we must concern our-
s e l v e s to take note when and wherever i n the world t h e r e 
e x i s t s or r i s e s up any ot h e r H i t l e r or any ot h e r form of 
enmity to p o l i t i c a l freedom. Having noted where and what 
the enmity i s , the steps wt take may be a p p r o p r i a t e t o 
the o c c a s i o n . 
The F o r e i g n P o l i c y of Freedom need not c o n j u r e 
up a p i c t u r e of intem p e r a t e , e x c i t e d alarms and e x c u r s i o n s 
about the w o r l d . Freedom cannot be imposed. But the 
F o r e i g n F o l i c y of Freedom r e q u i r e s us to d i s t i n g u i s h between 
the n a t i o n s of the f r e e and of the u n f r e e . Of f r e e men 
everywhere and of men s t r u g l i n g t o be f r e e , we are the 
n a t u r a l a l l y . 
The t a s k of d i s t i n g u i s h i n g between the f r e e and 
the u n f r e e w i l l not always be easy. I do not speak of an 
easy p o l i c y . I speak of a g r e a t p o l i c y , r e o u i r i n g i n t e l l i -
gence , v i g o r , and d e v o t i o n . 
Much of the world w i l l be, we hope, In v a r i o u s 
s t a g e s of t r a n s i t i o n toward p o l i t i c a l freedom. Having y e t 
much t o l e a r n about the a p p l i c a t i o n of freedom i n our own 
i n d u s t r i a l s o c i e t y , we may watch w i t h t o l e r a n c e the pro -ress 
of freedom i n s o c i e t i e s d i f f e r e n t from our own. But we can 
be t o l e r a n t w i t h o u t b e i n g i n d i f f e r e n t . We can be w i l l i n g 
t o l e a r n from o t h e r s w i t h o u t b e i n g f a i t h l e s s to what we 
know. And i n b e i n g p e r s i s t e n t l y concerned about freedom, 
we w i l l be what o t h e r s expect Americans t o be. 
A few days ago i n North A f r i c a , General Giraud 
was asked: "*hat are we f i g h t i n g for?* 1 He r e p l i e d : "As 
a Frenchman I say s i m p l y , f o r the l i b e r a t i o n of France ... 
But i f I were an American I would say: f o r the freedom 
of the w o r l d " . 
" I f I were an American ..." S h a l l we not then be 
s t i l l Americans — and more tha n ever Americans i n the 
c l a r i t y of our purpose to encourage and s u s t a i n , by a l l 
s u i t a b l e means, a p r e v a i l i n g p a t t e r n of Freedom throughout 
the w o r l d . I n t h a t p a t t e r n l i e s our peace — yes, and more 
than peace, f o r i n the widening p a t t e r n of Freedom l i e s the 
f u l f i l l m e n t of the g r e a t adventure which brought you here 
today. 
When the founding f a t h e r s i n 1776 p r o c l a i m e d the 
m i s s i o n of Freedom on t h i s c o n t i n e n t , they d i d so In a s p i r i t 
of supreme ad v e n t u r e . They imagined t h a t t h e i r r e s o l v e t o 
make a n a t i o n of f r e e men was, of a l l human adventures t h a t 
ever were, the g r e a t e s t and the n o b l e s t . 
T h e i r s was an adventure i n i d e a s — f o r the t r u t h 
about freedom, s t i l l young In the w o r l d , had t o be e s t a b -
l i s h e d i n the mind no l e s s t h a n i n the h e a r t . T h e i r s was 
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an adventure i n i d e a s — f o r the t r u t h about freedom, s t i l l 
young i n the w o r l d , had to be e s t a b l i s h e d i n the mind no 
l e s s than i n the h e a r t . T h e i r s was an adventure i n work 
and l a b o r — f o r the c l a i m i n g and b u i l d i n g up of t h i s 
c o n t i n e n t was, to them, the v e r i f i c a t i o n of the t r u t h they 
a s s e r t e d . And they knew t h a t so gr°at an e n t e r p r i s e , l i k e 
a l l the g r e a t a s p i r a t i o n s of the human s p i r i t must l e a d 
through the s l o u g h s of despond and even through the v a l l e y s 
of the shadow of death. So, t o o , i t l e a d s you now. 
You embark upon the adventure of your l i v e s . L e t 
the same s p i r i t of adventure, of p i o n e e r s , s u s t a i n you 
always. I t i s not w h o l l y u n f o r t u n a t e t h a t i f you must meet 
i t , you meet at the o u t s e t , war, the roughest and w i c k e d e s t 
hazard i n the human adventure. No l a t e r t e s t w i l l be so 
hard — i f o n l y you meet i t i n the same s p i r i t of courage 
and r e s o l u t i o n w i t h v n i c h you w i l l meet t h i s opening on-
s l a u g h t on your l i w w * and h a p p i n e s s . N pray t h a t a l l but 
the l e a s t p o s s i b l e nurtfer of you may r e t u r n — r e t u r n to 
a l a n d and a w o r l d which i s abundantly open f o r you t o 
pursue the i n d i v i d u a l adventure of your lives. Some of 
you w i l l be t h i n k e r s and a r t i s t s . Some of you w i l l be 
c r a f t s m e n , s p e c i a l i s t s , businessmen, p u b l i c s e r v a n t s . Some 
w i l l be homemakers and some w i l l be f a r - v o y a g e r s through the 
s k i e s and l a n d s and seas. May each of you i n each i n d i -
v i d u a l l i f e f i n d tne f u l n e s s of adventure and the j o y of 
f u l f i l l m e n t . And know, t h a t however f a r you may be separated 
from your f r i e n d s of today, you are a l l one, we Americans 
are a l l one i n t h i s — t h a t we are bound by one c o m p e l l i n g 
and e v e r l a s t i n g purpose. We l i v e to make men f r e e . Take 
t h i s yoke upon you and f i n d t h a t because you were born an 
American, t h i s yoke i s easy and beer-use i t i s so l a d e n w i t h 
hope f o r a l l mankind, i t s burden i s l i g h t . 
